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bilmediğimiz SARA Y: 5
Padişahların giydikleri çorap­
lar ve kullandıkları eldivenler
İpekli çoraplar, tülbend çoraplar, içi 
pamuklu çoraplar, keten çoraplar..
Topkapı sarayındaki hükümdar­
lara ait 900 çift kundura kadar elde 
bulunan «padişahlarım çorapları» da 
pek ziyade dikkate değer şeylerdir. 
Bu nefis koleksiyon âdeta bir «ço­
rap tarihi» ni canlandırm aktadır. 
Eğer bu tarihî çoraplar teşhir edile­
cek olursa, belki de yeryüzünde ilk 
defa bir «çorap müzesi» kurulmuş 
olacaktır. Bunun ehemmiyeti pek 
büyüktür. Zira bugün, bilhassa bi­
zim memleketimizde hemen hemen 
kimsenin elinde birkaç yüz senelik 
bir çift çorap bulmak imkânı yok­
tur’
Saraydaki bu kabil, eski Türk sa­
natlarına ait müzecikler umumî ha­
yatım ızı da aydınlatacaktır.
Bugün padişahların bohçaların­
dan Vıe sarayın depolarımdan çıkmış 
olarak elde birkaç yüz çift çorap 
vardır. Bunların içinde aşağı yukarı, 
bilhassa Kanunî'den itibaren hemen 
hemen bütün padişahların çropları 
görülmektedir.
Bu çoraplar pek merak ve tetki­
ke lâyık şeylerdir. Tabiî örme ço- 
¡r p hayatım ıza çok sonra girdiği 
içki eldeki mevcut çoraplar, şimdi­
ki kadınlarım ızın ayaklarına g iyd ik­
leri, bakışlardan bile eriyip akacak 
derecede ince, ipekli çoraplar değil­
dir. Padişahları çileden çıakrtan 
Şskerpare'ier, Telli H aseki'ler, Şe- 
kerbolu’lar, «Saçbağı» 1ar... «V oy- 
jvoda kızları bile o kadar süse ve za- 
| rafete düşkün olm alarına rağmen,
: bugünkü kadınların ipekli çorapla­
rını giyememişlerdir.
Mamafih sarayda mevcut tarihî 
1 ve asırlar görmüş çroaplar içimde 
| bugünküleri bile gölgede b ırakacak 
' derecede zarif ve güzel olanlar var­
dır. Erkek ve kadın lara mahsus olan 
bu çoraplar muhtelif kumaşlardan 
ya-ılm ıştır ve elde dikilmiştir.
Tarihî çorapların bir kısmı bugün 
1 hiç kullanılmamış olarak elimize 
ıg  ;miştir. Bir kısmı giyiliştir.
| Çorapların cinsleri, yapılışları 
mevsimine göne değişmektedir.
 ^Bunlardan da anlaşılıyor ki mevsi­
min _ /üre ecdat çorap değiştirmek­
tedir. Hattâ her ayın çorabı ayrı ay­
rı idi denilebilir. Meselâ yaz çorap­
ları içinde şunları görüyoruz: İpek 
çoraplar, keten çoraplar ve daha sı­
caklarda giyilm ek üzere ayağı pek 
serin tutan ve teri çeken tülbent ço­
raplar.
Bir de saraydaki kışın giyilecek 
olan çroplara bakalım . Kışlık çorap­
lar gayet enteresan şeylerdir. Bun­
lar «pamuklu çroplar» dır. Şu tarz­
da yapılm ıştır. İki k a t kumaş. A ra­
sına sıra sıra yerleştirilm iş ve tıpkı 
eski pamuklu hırkalar gibi dikilm iş­
tir. Oldukça kalın şeylerdir
Sobadan ve kaloriferden önce bir 
sarayı bile, her köşesini birden lâ- 
yıkile ısıtmak kabil olam adığı için, 
eskilerin, bugünkülerden çok daha 
fazla giyinişe ehemmiyet verdikleri­
ni görmekteyiz.
Bu itibarla «pam uklu çorab» ı 
garip bulm am alıyız . Zira bugün 
'elimize geçen tarihî çam aşırlarda 
da pam ukluya çok büyük bir yer 
verild iğini görüyoruz. Aşağı yukarı 
ecdat, bugünkü iç çamaşırlarının 
hepsinin kışın pamuklu cinslerini de 
kullanıyordu. Hattâ pamuklu iç 
pantalonu b ile ... Ve bu sonuncuyu 
yalnız erkekler değil, devrin en za­
rif, en gözde, en «m ukavem et edil­
m ez!..»  d iye ismi çıkmış olan, can­
lar yakıcı güzel ve genç kadın ları da 
giyiyorlard ı.
Hele saray  kad ın lan  buna çok 
riayet etmekte idiler. Zira haremin 
birçok ta-»afları, bilhassa koridorlar 
ve saire kışm buz dolabı halinde idi. 
Babalarım ızın ayağ ı sıcak tutmak 
prensibini de unutmıyalım .
Çoraplar içinde en ziyade zarif 
o lan lan tab iî «ipekli çoraplar» dı. 
Bir kerre bunların kum aşlan fevkal­
âde şeylerdi. İpeklilerin içinde ka­
dın çoraplan da pek çoktur. Bun- 
larm bilhassa renkleri insanı hayran 
edecek derecede nefistir ve çeşitli­
dir. F akat bilhassa erguvanı bir 
renk hepsinin üstünde bir zarafetle 
göz alm aktadır. H attâ bir zam anlar 
bu «erguvanı çorap» m moda oldu­
ğuna hükmetmek bile kabildir.
Şekillerine gelince: Bu da ente!^ 
ressandır Kadısı çoraplan bugünkü­
ler gibi bald ırlara kadar uzundur.
A şağı yukarı aynı şekildedir. Erkek 
çorapları şeklinde kısa olan dikme 
çoraplar da vardır. Ayrıca bugün 
baz» bayanların , genç kızların kışm 
uzun çorabın üstüne giydikleri, ga­
yet kısa konçlu çorapların boyunda 
ve aynen onların şeklinde olanlar 
da vardır.
Bütün bun'ardan m aada yir/e bal­
d ırlara kadar çıkan uzun erkek ço­
rap larına da raslıyoruz. Bunların 
erkekler tarafından çizme altına gi­
yild iğ i tahmin edilmektedir.
Çorapların içinde pek sanatkâra- 
ne, işlemeli, hattâ zinetli olanlara 
rastlanm ak tadır.
Bunlardan başka hemen hemen 
bir çok padişahlara ait eldivenler de 
vardır. Ecdat, eldiveni de çorap 
şeklinde dikme olarak muhtelif ku­
m aşlardan yapmıştır. Bunlar içinde 
pamuklu eldivenler de göze çarp­
m aktadır. Onlar da hırka şeklinde 
dikilmiştir.
Bu pamuklu çoraplara ve pamuk­
lu eldivemere, dikişi ve kullanılan 
malzemesi itibarile pamuklu birer ] 
«el hırkası» veya «ayak  hırkası» j 
demek mümkündür.
Altı ayda 200 kat elbise i
Her mes.eğı«n tarihinin yazıld ığı 
bir zamanda yaşıyoruz. Türk çorap- | 
çılığının tarihini ancak bu koli aksi­
yon aydınlatabilecektir.
Yalnız çorapçılık m ı?.. Hayır. 
Bütün Türü sanatların ın ... Meselâ 
sarayda padişahların elbiseleri de 
pek dikkate değer bir kolleksiyon- 
dur. Bugün bunların sayısı 1000 el­
biseye varmıştır. Bu gayet zengin 
kolleksiyonun içinde 150 elbise in­
cileri ile, elmaslı işleri, harikulâde 
kum aşlan, terziliğinin üstalığı ile 
birer şaheserdir.
Padişahların çoğunueı elbiseye de 
merak sardıklarına hükmetmek 
mümkündür. Elbise meselesi için 
elimizdeki en mühim bilgi menbaı 
saraydaki terzi defterleridir. Meselâ 
bu defterlerden dördüncü Muradın 
yaln ız altı ay içinde 200 elbise dik­
tirdiğini görüyoruz. Eğer sarayda 
yap ılan  elbiselerin hepsi bugüne 
kadar kalsaydı, bunları depolar a l­
mazdı.
Bugün padişahların elimizdeki el­
biseleri, çorapları, eldivenleri, ça­
maşırları, mendilleri hemen hemen 
sadece bohçalarından çıkan şeyler­
dir. Bu bohçalarda, daha evvel bah­
settiğimiz gibi bir padişah ölür öl­
mez hazırlanan şeylerdir. Bir âdet 
olmak üzere hâtıra olarak yapılan 
ve saklanan bu nevi bohçalara o pa­
dişahın kullandığı giyecek şeylerden 
yaln ız birer tanesi konulurdu. İşte j 
bugün elimize geçenler de, bu her 
birinden birer tane alması numune­
lik, hâtıra eşyadır. Tabiî bunlara 
k ıyıda köşede bulunanları da ilâve 
etmek lâzımdır. Yoksa hiç birinin 
tam bir gardrobu, bütün e lb ise leri, 
ele geçmiş değildir.
Gelecek yazım ızda tarihin m eş-, 
hur, üstat terzilerinden bahisle sa­
raya ait incelemelerimize devam 
edeceğiz. —  H.
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